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VILLAFRANCA DE CORDOBA 
Relacionada según Casas-Deza con la antigua "Saci-
lis" o "Cecilia", en la reconquista el lugar fue conocido 
como "Cascajar", abundando los caseríos. El "Repostero 
Mayor" de Pedro I, don Martín López de Córdoba la 
recibió con licencia de poblarla con 100 nuevos vecinos, 
así como otros privilegios y franquicias, por lo que pasó 
a nominársela "Villafranca del Cascajar" y "Villa de las 
Agujas". Al vencer los Trastámaras en el conflicto civil 
castellano, don Martín fue degollado en Sevilla, pasando 
la villa a la Orden de Calatrava. En 1594 fue vendida a 
doña Catalina Femández de Córdoba, señora de AguiJar 
y marquesa de Priego. A principios del siglo XVIII la 
villa se integró en la casa de Medinaceli; para finalmente, 
en 1912, ser vendidas gran parte de las propiedades de 
don Carlos de Constantinopla Femández de Córdoba a 
colonos. 
El Nomenclátor de 1981 le adjudica 3.487 hab. de 
hecho, si bien en 1960 contó con 4.701 hab. y en 1970 
con 3.602 hab. 
El término cuenta 64' 1 Km2. , con una forma irregu-
lar más estrecho en su mitad y desarrollándose sobre 
ambas márgenes del Guadalquivir. Presenta una geolo-
gía muy diversificada, dominando el Cuaternario aluvial 
en el centro, el Paleozoico al N. y algo de Mioceno al 
S. Constituye una zona afortunada en acuíferos aluviales 
aprovechados por los cultivos de regadío. En la margen 
derecha del Guadalquivir suelen aparecer paisajes de 
dehesa, forestales, de monte bajo y vegas. En la izquierda 
predomina el regadío, si bien al sur se desarrolla una 
franja de cereal intensivo en secano. 
En el aspecto monumental sobresalen la reformada 
parroquia de Santa Marina, de fines del siglo XVII; la 
Torre de San Miguel del siglo XIV y la Torre del Reloj , 
con fábrica de ladrillo, del siglo XVI . 
En su gastronomía son afamados los almendrados 
y roscos de San Antonio. Sus fiestas más representativas 
son la romería de San Isidro, la Feria de Santiago (25 
al 28 de julio) y las fiestas de la patrona, Ntra. Sra. de 
los Remedios, del 8 al lO de septiembre. 
Finalmente, en cuanto a la morfología urbana de 
la villa apuntar que constituye uno de los escasos "pue-
blos de llanura" de la Campiña, debido a lo tardío de 
su fundación, cuando ya las necesidades bélicas, después 
de las conquistas de Alfonso XI, no exigían emplaza-
mientos defensivos. 
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* Los pies de foto que acompañan las ilustraciones del capitulo "Los municipios cordobeses" están basados en el libro "Guía de los pueblos 
cordobeses" de D. Francisco Solano Márquez. 
